






















── Brahmasūtrabhās. ya と Bhagavadgītābhās. ya に関して ──
真　鍋　智　裕
───────────────────────












開祖であるシャンカラ（㵼an. kara, ca. 700-750）の主著である，ヴェーダーンタ学派の根本経典
Brahmasūtra（BS）に対する註釈書 Brahmasūtrabhās. ya（BSBh）と，聖典 Bhagavadgītā（BhG）




真理論が取り入れられていたことを明らかにすることは，Kh の svaprakā㶄a 論証が自律的真理
論の影響を受けたものであることを明らかにする前段階として必要な作業であると考える．その
ため，本稿では上述の BSBh と BhGBh の議論を検討することによって，シャンカラの著作にお
いて既に自律的真理論が取り入れられていたことを明らかにしたい（６）．更に，シャンカラの著








（５）　しかし，svaprakā㶄a 論証の中でも，アートマンの svaprakā㶄a 論証に関して，アートマンに対して疑惑と錯
誤が存在しないことに依る svaprakā㶄a 論証が，ヴァーチャスパティ・ミシュラ（Vācaspatimi㶄ra, ca. 9-10th）
の著作 Bhāmatī（Bhā）と Tattvasamīks. ā（TaS，正確にはチッツカの Abhiprāyaprakā㸼ikā における引用）に


















Text 1　BSBh 462, 17-20: tatra yes.ām etau padārthau ajñānasam. 㶄ayaviparyayapratibaddhau, 
tes.ām.  “tat tvam asi” ity etad vākyam.  svārthe pramām.  notpādayitum.  㶄aknoti, padārthajñāna-










（７）　See BSBh 461, 2-4: bhavatu nāma sādhyaphales.u pratyayes.v āvr. ttih. , tes.v āvr. ttisādhyasyāti㶄ayasya 
sam. bhavāt. yas tu parabrahmavis.ayah.  pratyayo nitya㶄uddhabuddhamuktasvabhāvam eva ātmabhūtam.  






（８）　See BSBh 461, 5-8: sakr.c chrutau ca brahmātmatvapratītyanupapatter āvr. ttyabhyupagama iti cet, na, 
āvr. ttāv api tadanupapatteh. . yadi hi “tat tvam asi” ity evam. jātīyakam.  vākyam.  sakr.c chrūyamān. am.  






















　　 語の意味の知 　⇒　 文の意味の知
２）或る人にとって文の意味の理解が生じない場合の構造











（９）　See BSBh 462, 15-17: es.a vyāvr. ttasarvasam. sāradharmako ’nubhavātmako brahmasam. jñakas tatpadārtho 
vedāntābhiyuktānām.  prasiddhah. . tathā tvam. padārtho ’pi pratyagātmā 㶄rotā dehād ārabhya pratyagātmatayā 






Text 2　BSBh 462, 23-26: yes.ām.  punah.  nipun. amatīnām.  na ajñānasam. 㶄ayaviparyayalaks.an. ah.  
padārthavis.ayah.  pratibandho ’sti, te 㶄aknuvanti sakr.d uktam eva tattvamasivākyārtham 
anubhavitum iti, tān prati āvr. ttyānarthakyam is. t. am eva, sakr. d utpannaiva hi 


















（10）　See BSBh 2, 2-15: sarvathāpi tv anyasyānyadharmāvabhāsatām.  na vyabhicarati. … tam etam 
evam. laks.an. am adhyāsam.  pan. d. itā avidyeti manyante. tadvivekena ca vastusvarūpāvadhāran. am.  vidyām 
āhuh. . tatraivam.  sati yatra yadadhyāsas tatkr. tena dos.en. a gun. ena vān. umātren. āpi sa na sam. badhyate. tam 
etam avidyākhyam ātmānātmanor itaretarādhyāsam.  puraskr. tya sarve pramān. aprameyavyavahārā laukikā 
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，アートマンと非アートマンとの相互仮託












るニヤーヤ学派（Naiyāyika）のジャヤンタ・バッタ（Jayanta Bhat.t.a, ca. 9th 末）の Nyāyamañjari
（NM）の記述を提示する（12）．
Text 3　NM 423, 16-424, 2.
tasmād avitathā sam. vit svarūpasthitahetujā /
dos.ādhikais tu tair eva janyate viparītadhīh.  //52//
ata evāpramān. atvam.  parato ’bhyupagamyate /
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者に依るもの










（12）　ミーマーンサー学派の自律的真理論はクマーリラ・バッタ（Kumārila Bhat.t.a, ca. 7th）によって提唱されたが，
本稿ではその主張を具体的かつ要領よくまとめている NM の記述を利用する．尚，ニヤーヤ学派は，自律的

















（Ānandagiri or Ānandajñāna ca. 13-14th）の註釈 Bhagavadgītābhās. yavyākhyā（BhGBhV）の記
述も参考にして考察を行う．
Text 4　BhGBh 528, 9-529, 4: avidyāvattvāt ks.etrajñasya sam. sāritvam iti cet, na, avidyāyās 
tāmasatvāt. tāmaso hi pratyayah. , āvaran. ātmakatvāt. avidyā viparītagrāhakah. , 
sam. 㶄ayopasthāpako vā, agrahan. ātmako vā. vivekaprakā㶄abhāve tadabhāvāt. tāmase 


































（13）　無知（ajñāna）と無理解（agrahan. a），錯誤の原語（viparyaya と viparīta）に関して相違がみられる．しか




洗浄することによって取り除くことが出来るものとされている．See BhGBhV 530, 12f.: tadgatenāñjanādi-





















い う こ と で あ る と す る．See BhGBhV 529, 14-17: kim.  ca viparītagrahāder anvayavyatirekābhyām.  
dos.ajanyatvāvagamād api nātmadharmatety āha ‒ tāmase ceti. tamah. 㶄abditājñānotthavastuprakā㶄apratiban-
dhakas timirakācādidos.ah. , tasmin saty ajñānam.  mithyādhīh.  sam. 㶄aya㶄 ceti trayasyopalambhāt. asati tasminn 










（19）　BhGBhV 529, 10-12: kāvidyā, viparītagrahādir vā, anādyanirvācyājñānam.  vā. nādyah. , viparītagrahādes 





















Text 5　BhGBh 529, 6-530, 3: tatra yad uktam ī㶄vara eva ks. etrajño na sam. sārīty 
etad ayuktam iti. tan na, yathā karan. e caks.us. i viparītagrāhakādidos.asya dar㶄anāt. 
na viparītādigrahan. am.  tannimitto vā taimirikatvādidos. o grahītuh. , caks. us. ah.  
sam. skāren. a timire ’panīte grahītur adar㶄anān na grahītur dharmo yathā, tathā 
sarvatraivāgrahan. aviparītasam. 㶄ayapratyayās tannimittāh.  karan. asyaiva kasyacid bhavitum 





















































（23）　BhGBhV 529, 24-530, 12: timirādidos.as tatkr. to viparītagrahādi㶄 ca na grahītur ātmano ’stīty atra hetum 










　以上の BhGBh の議論は，BSBh のような「知の正しさ」や「文の意味の理解」の議論ではない．
従って，自律的真理論との関係も，Text 3の NM の記述に沿ったものとは考えられない．しかし，
この BhGBh は以下の NM に見られるミーマーンサー学派の自律的真理論の記述と軌を一にする
ものであると考えられる．
Text 6　NM 435, 1f.: vede tu pran. etuh.  purus.asyābhāvād dos.ā㶄an





























知）・疑惑・錯誤という観念と呼ばれていたが，Kh においても，識が svaprakā㶄a ではない場合，
欲知者に疑惑・錯誤・否定の正知（あるものの非存在を正しく知る知）という三種の妨害が存在
していると考えられることである．
Text 7　Kh 121, 2-122, 1: anyathā hi jijñāsitapramitatvavyatirekavyāpakam.  jijñāsitavyati-








（24）　ヴィドヤーサーガラ（Ānandapūrn. a Vidyāsāgara, ca. 1250-1350）の Vidyāsāgarī（ViS, or Khan. d. ana-
pakkikāvibhajana），プラガルバミシュラ（Pragalbhami㶄ra, ca. 1470）の Khan. d. anadarpan. a，ラグナータ・シ
ローマニ（Raghunātha 㵼iroman. i, ca. 1530）の Khan. d. anabhūs. āman. i によれば，Kh の「否定を明らかにする知」
とは，疑惑，錯誤，否定の正知の三つを含意して，否定の正知のみが示されているという．例えば，See ViS 








の BSBh，BhGBh に見られる過失や妨害の分類と Kh に見られる妨害の分類とが一致しているこ
とが指摘される（27）．そして BSBh，BhGBh が自律的真理論を応用している点からすると，両著
作の過失や妨害の三分類もミーマーンサー学派由来のものであると考えられる．
　また，Kh の svaprakā㶄a 論証は，識が存在している時に正知（pramā, 正しい知）の生起を妨
害する疑惑・錯誤・否定の正知が存在しないということから，識が svaprakā㶄a であることを論
















（25）　Kh の svaprakā㶄a 論証の詳細に関しては真鍋［2012］参照．
（26）　ヒンディー註であるスヴァーミー・ヨーギーンドラーナンダ（Svāmī Yogīndrānanda, ca. 20th）の
Khan. d. anapañjikā （KhP） は以下のように述べる．See KhP 41, 30-32: apramā jñān ke tīn bhed hotā haim.  ‒ 
“apramān. yam.  tridhā bhinnam.  mithyātvājñānasam. 㶄ayaih. ” (= 㵼V Codanāsūtra 54ab). inmem.  mithyā jñān ko 






（28）　しかし，BhGBh と Kh だけに絞ってみれば，BhGBh の主題は知田者，即ちアートマンの無過失性であり，






ある，というものである（31）．Kh と TP は，知が生じた時にその知に対する疑惑・錯誤・否定の











（30）　TP の識の svaprakā㶄a 論証に関しては真鍋［2013］参照．
（31）　確証に関する自律的真理論に関して，サルヴァジュニャートマン（Sarvajñātman, ca. 8-10th）の
Pramān. alaks. an. a（PL）は NM よりも簡潔にまとめている．See PL 41, 8-16: jñaptāv api na sāks. imātrād 
aprāmān. yasphuran. am, yathā sāks. isannidhimātrakr. tam.  prāmān. yasphuran. am. naiva tāvanmātrakr. tam 
aprāmān. yasphuran. am, kim.  tarhi. bādhakapratyayakāran. ados. ajñānakr. tam. etad uktam.  bhavati 
kāran. ados.ajñānādidvāram antaren. a sāks. isannidhimātrād eva aprāmān. yasphuran. am.  nāsti (conj. prāmān. yas-
phuran. am.  nāstisic). kim.  tu bādhakapratyayakāran. ados. ajñānadvāren. aiveti. kuta etad iti ced yāvad 
apavādakam.  na pa㶄yati tāvat prāmān. yam evety avyāhataprāmān. yānubhavotsargaprāptidar㶄anād 












問題である．もしも自律的真理論と関連があるとすれば，Kh や TP と同じく，シャンカラも既に「確証」に
関する自律的真理論を取り入れていたことになる．
 　更に，Kh の議論を見る限り，知の「生起」に関する議論は知の「確証」に関する議論の根拠となっている．





無知の三種に分類する点において，シャンカラの議論は Kh や TP 等の後世のアドヴァイタ学派
の著作との一致点が見られることも明らかとなった．しかし，議論の主題だけでなく，自律的真
理論におけるどの議論を主要なものとして取り入れたかという点においては相違も見られること
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